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kemoo~a kie dalom por.aa:tuan. ouk~()la ado.lab untuk mom uhi aco 
lapone. . anMg ban.yak ~a orang mGmonubi masa. lapmg mct.~"Q,, 
tJJioahzy'n mcmbooa, bei'mo.tn atau ti di rumah mononton telov'iaion 
ooroo.on.-oQ!la. kolua.rga dcm oo'b~. tatapi ranai y. berpan n.9nt 10DfS 
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rosponden-i:>onpondon mom111h aobab- 
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d.oripada romponden-Nspondon YOZlfJ momllih soba.b untuk bnrbnkti ltepudo. 
mooyortlkat clan neeara ini ad.nlah dari pertu.'buhan-pertubulltlll ll(a.tnn 
Relaaan Raeyat (BhU) dan /!JJyJ.ta.r lmtantali.: Ini am t borcoauaion aekali 
den.., portubuhan ittt sendiri ycine sor.iomangnya banyok ekali at.au bo.mpir 
aolm.,lb tu;fuam\ya adalah dittanpuko.n un.tuk kepontingan maeyarok :t don nogara. 
Timlmlnya oo . on d.lknl gan 
ponti~o koh1dupan y 
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portubuhml-Periubuhan sllkar ta. ,rropertl int. ltereka :merasakan :vtm8 
balm W:in bokerj"8a111B dengan lain-loin ,a~en · · anon ker jaan aopori,:1 
pelto dun tontera. Den ~ okt p-0rtubuhan-pertubuhan ini mar .m 
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clijalan..'Jce,n uilnlah be1l)us~.t d:l Romplox Delia Ji tra 1.ti.nlru.'la mc1"'ek:a 1tm.m~ 
so.ma monyort@.i <l.ala.m nk:tiviti-aktiv:i:t.,:i. llOlia-belia da.erah yang berlatr·cus 
dirdtu. 
fL1lnupun kitn d":',!) t:i. peri.:m:tman w. ticlel mc:ujcl k 1 elttirlti 
seo&~a p01'01U.tu.li.ria.n '~tilt a.pi e:r: aka sobs 10.rn,yn 1 bih berun·~Ufl{~ c.lenaoai oarn 
ini kor"'.mi clicc11npil1c menjolan!'"a...1'1 · divi~i 'ii."'ilft dia.x·o.hkan olch jw."Ula;h:;. 1 
ter~01r~u tl.:,rrn·b wJ.1~ pcluar1;... untult b0r,;n.ul uongs.n belia-boli .. , le.in YD1l6 
ham i;I• C<.':.t1U c:;pm•ti al::J·ivi ti-at t.iv:i:ti y n c.lil\:or.mkak 21'1 (li::'!.lrJ;l Pers:~;~uc.n 
Belia 4Jl 1.;p,,(U. 
1. c) .ffe.~.ti,i1:~·J;i 11,u o.r~.~ 
J11::·,i1Ji ti .. nktivi ti !>Cl--t 
lobih JDJ:iyek yoo:.~ . ·· ·lontttlt· l~ .ih£\1'\.. L:.rl;i ~-le. ·i'han ini · "lcl: h 11.'.'~ihan- 
lntil'.mn ycn:i; bor~ an'htllt kotootol"' i,.J:l:i• leiU.han-lc.tihan seport1 yo:nr; di- 
borikan untrlk Cll .... mtc.n ·.!;en .. 0ra. J,,nidll ... ·1u-!o:"i.i han hrl. di criko.n '=-."'\J,i 
c.ta 1 JJ()lriJ.'a. 3 jam 1.. :lcr.1 c i[l.ll!ia:; • :l ·,.: ·~u. t.1.i ·ll'.'i I:: '1 o >a.t.:c.1.11 ( 1:~i Jurn·~i;\;). 
PonyQr·f;c11..lil riJJ.i-(\}1].i di 11 lmn el t:i.v:i.ti-t'l.kti.Vi i. ini (lif.cri eonj?.l"N? nt.~.t<: 
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Dari.pad.a a.ng yane borbentuk yuron m l.Elok menjndi ahli, clan 
yuran tol:uinan1 porsatuan-persatuon ini sudah moodapa.t jaminan ya:nc m roka 
akan moo.da}.)llt sojumlah l ~ yanr" ·tetap• laupun keoil jwnlahr\Yo. daripadn 
yuran--yurtm tadi. Dioamrl'ine i tu p · lbt\Yaran yuron in1 dapat manunjuldcan 
otoko.t mt:mll p ra.saan tangeo;naj 1~b abli-ahli terhadap pomntuan i tu. 
Yur:m YCllG dik:enokan itu tidllklah b c.i.tu besar jumla·~a,]dan dar:tpa.da. 
tiea. bu.ah pePsattum ini penulio dapo.ti ~ran yang dikenok<ln at4.'1lah 
kccil don tidalc menje.di p 




Goraka:n Peroa.tuan mdta J:ltra 
Porsatuan Belt.a 4B Ji tra 
1.00 
2. 1.00 
Pereatuan Belia C 
Jitra (me) 
· Xalat dilihat ko_ itu maka 
omLra bulDN»l d.onaon tuj um o.r a.hU li tidDk .. momsakan 
b ib m fXi' yu on i u o tali c • Jumlo.h b~an yur~ y . C! rondah 1n1 
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eya po.tut <lipu:nyai oleh oooranc pomimpin. Dorl 
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100 rosponclart yone ~ 
d.iberil:an 9questionnairo' itu did.opati pemilib-pemilih itu ocporti c.'li 
do.lam jc&.lo.l 5 .1. 
.JAWAL 51): 
JAl!]AL mwyuKKAN Pmp;LIIIAN SIFA~IFAT YANG .DI SAK@f 
PATUT DIFUNYAI OLEH .t> · RANG f'E11!Ml'IN {DARIPADA 1Q9 
RESroNDmT y ANG D iAR ' I llLIH DUA DARIP ADA mun 
SIFA'l'-SlFAT YANG D!BERIIUN 
no. SIFAT• IF AT f1!ilrWIN Jwnlah Peratus 
Bil~ 
1. ~emlUllYai Pol jflt'm1 yang ting )6 )Gt 
2. K£\Y' atau borkowdu.ltn.n ( otatu ) 
yane ti.nee.I. 7 1'1~ 
<f -:1 
3. R jin d.an b ~kobololmn 72 72/ 
4. Pandai boronk p ·30 30,~ 
5· Jujur dnn. cmonah 39 39 
G. Suka ber dan wdnh ditemui 16 1~ - '3>0 
Dari da jadu 5.1 1:ni ld ta . p ... ti yang eeo 
itu a.d.clnh diharaJ*o.n mampueyei oif ~lfat yeng rajin &::i.n dio~ jlP'l.nc: itu 
mostil :rula. im\Ya ooor y a borl .. ibolohan... Berle ibolehan <.1ioini - 
malll;cu.c~t:on mompunyo.i p 
TxuNJn:t uan d.ali j 
Dif :t ut 
kerj 
'""'""'.''L"in• Kit dnpati 7~ momillh aif :t-oif'at 
o diJ:W\Y olch eeo;nma panimpin itu. 
bo ifat bogini. PGre tuan 1tu cltan 
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